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 چکیده:
عملکـرد پرستاران در رابطه با ایفای دارند و عضو  یدر روند اهدا ینقش مهم ژهیو یمراقبت هابخش های پرستاران  زمینه و هدف:
.لذا شناخت عوامل موثر بر نگرش مثبت پرستاران در ایـن رابطـه استآنها در فرآینـد اهدای عضو بیشتر متاثر از نگـرش خود  نقش
به اهدای عضو امری ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین همدلی و نوعدوستی با نگرش پرستاران بخش های ویژه 
 ن انجام گردید.نسبت به اهدای عضو و مرگ مغزی در قزوی
در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  8931: در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال  مواد و روش ها
نفر از پرستاران بخش های ویژه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. برای گرد آوری  222صورت گرفت تعداد 
 همدلی و نگرش به اهدای عضو توسط پرستاران تکمیل گردید.داده ها پرسشنامه های استاندارد نوعدوستی ، 
 <p0/100()گمنام( ناشناس مطلوب اجتماعی رفتارهایو مولفه های آن:  )=r0/42و <p0/100بین نوعدوستی ( یافته ها:
 =p0/30اضطراری(در موقعیت  مطلوب اجتماعی ) ، رفتارهای=r0/41و =p0/30هیجانی( مطلوب اجتماعی رفتارهای)، =r0/33و
) با نگرش پرستاران نسبت به اهدا عضو ، همبستگی مثبت =r0/12و =p 0/100آمیز( متابعت)، رفتارهای اجتماعی مطلوب =r0/41و
) و همدلی =r0/251و =p0/20) و مولفه دیدگاه گیری (=r0/31و =p0/40. همچنین ارتباط بین همدلی (و معنی دار وجود داشت
جهت بررسی پیش بینی کننده های نگرش به اهدا با نگرش پرستاران ، از لحاظ آماری معنی دار بود.  )=r0/41و =p0/30خیالی(
 شدند که طبق نتایج retniبودند وارد رگرسیون خطی چندگانه به روش  p 2/0<تک متغیره دارای مدلعضو ، متغیرهایی که در 
) و داشتن 700.0=p) و متغیرهای جنس(1000.0<pنوعدوستی (از متغیر  )گمنام( ناشناس مطلوب اجتماعی رفتارهایمولفه ی 
، به عنوان پیش بینی کننده های مثبت نگرش پرستاران در مورد اهدا عضو بودند و در مجموع این ) 210.0=pکارت اهدا عضو(
 تغییرات نگرش را پیش بینی کنند. %02متغیرها توانستند 
 اجرای ، بنابراین. است عضو اهدای به پرستاران تمایل عوامل مهمترین از همدلی و دوستی نوع که داد نشان نتایج نتیجه گیری:
 ضروری عضو اهدای مورد در همدلی و نوعدوستی احساس افزایش منظور به پرستار نگرش تغییر با رابطه در آموزشی های برنامه
 است
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The association between Empathy and Altruism with nurses' attitudes towards organ 
donation in ICU, Dialysis and Emergency departments in clinical-educational centers 
affiliated to Qazvin University of Medical Sciences in 2019 
Abstract: 
Aims: 
Nurses, especially nurses in ICUs, play an important role in organ donation. Nurses performance 
in relation to their roles is more affected by their attitudes in this regard, therefore identification of 
effective factors on the positive attitudes of the nurses towards organ donation is essential. This 
study aimed to determine the association between empathy and altruism with the nurses' attitudes 
in intensive care unit towards organ donation and brain death. 
 
Methods: 
In this cross-sectional study, which was conducted in 2019, 222 nurses from intensive care units 
were selected by stratified random sampling. For collecting data, the questionnaires of altruism, 
empathy and attitude toward organ donation were completed by nurses. Data was analyzed using 
Pearson correlation and multiple linear regression. 
 
Result: 
There was a positive and significant correlation between altruism (p <0.001, r = 0.24) and its 
components (anonymous prosocial behaviors (r = 0.33, p<0.001), emotional prosocial behaviors 
(r = 0.14, p =0.03), dire prosocial behaviors (r = 0.14, p =0.03) and compliant prosocial behaviors 
(r = 0.21 and p = 0.001)) with nurses' attitudes. Also the association between empathy (r = 0.04, r 
= 0.13), perspective taking component (p=0.02, r = 0.152) and imaginary empathy (r = 0.14, p 
=0.03) with nurses' attitudes was statistically significant. The components of anonymous prosocial 
behaviors (p <0.0001), gender (p = 0.007) and having organ donation card (p = 0.012) were 
positive predictors of nurses' attitudes towards organ donation. To investigate the predictors of 
attitudes toward organ donation, variables in univariate model with p <0.2 were entered into 
multiple linear regression by inter method. According to the results, the component of anonymous 
prosocial behaviors in altruism (p <0.0001), gender (p = 0.007) and having organ donation card (p 
= 0.012) were positive predictors of nurses' attitude toward organ donation, these variables were 
able to predict 20% of attitude changes.  
 
Conclusion: 
The results showed that altruism and empathy were most important factors in the tendency of 
nurses to organ donation. Therefore, the implementation of educational programs regarding 
changing nurse's attitude in order to increase the sense of altruism and empathy about organ 
donation is necessary. 
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